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Extraneous factors are unwanted parameters in the resulting polynomial which is 
extracted, in the process of eliminating variables in a symbolic polynomial system. The 
main aim of this research is to reduce the number extraneous factors via optimising the 
size of Dixon matrices and its modified version, Dixon Dialytic matrices. This enhances 
the process of computing the resultant which is a tool for solving polynomial equations. 
An optimisation algorithm has been designed based on the sensitivity of the size of the 
Dixon matrix to the support set of the associated polynomial system. Some new 
polynomials introduced in this research are used to replace the original polynomials in 
the system to suppress the effects of the supports of the polynomials on each other. 
Moreover, in order to find the best position of the support hulls, in relation to each other, 
appropriate monomial multipliers were constructed and used to multiply each of the 
polynomials. The Dixon matrix for a generic mixed polynomial system can be optimised 
using these multipliers. Furthermore, the optimisation of the size of Dixon Dialytic 
matrix calls for the computation of an optimal arbitrary parameter   in the construction 
of the matrix and the support set   of monomial multipliers so that all the Dixon Dialytic 
sub-matrices are minimised by considering the relationship between the sizes of the 
corresponding Dixon matrices. Thus, the monomial multipliers that are obtained during 
the optimization process of the Dixon matrix are used for minimising of the Dixon 
Dialytic matrix as well; then the search for optimal monomial   is initiated in the 
intersection region of the associated convex hulls of the polynomial system. Appropriate 
choices of   enables further reduction in the size of the matrix. The constructed 
optimisation algorithms have been analysed in terms of complexity and found to be at 
least comparable with the existing competing methods of Chtcherba. The results of the 
implementation of these methods on standard examples reveal the superiority of the new 
methods and demonstrate no failure in optimising the size of the Dixon matrices 
compared to Chtcherba’s.  
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ABSTRAK 
Faktor berlebihan merupakan parameter yang tidak dikehendaki dalam polinomial 
yang terhasil daripada proses menghapuskan pembolehubah bagi sistem polinomial 
berbentuk simbolik. Matlamat utama tesis ini ialah mengurangkan faktor berlebihan ini 
dengan cara mengotimumkan saiz matriks Dixon dan versi matrix Dixon yang terubahsuai, 
matriks Dixon dialitik. Langkah ini akan meningkatkan proses pengiraan resultant, suatu alat 
untuk menyelesaikan sistem persamaan polinomial. Satu alkhwarizmi pengotimuman telah 
dihasilkan berdasarkan kepekaan saiz matriks Dixon terhadap set sokongan bagi sistem 
polinomial yang berkaitan. Beberapa polinomial baru yang diperkenalkan dalam 
penyelidikan ini telah digunakan untuk menggantikan polinomial asal dalam sistem bagi 
mengurangkan kesan set-set sokongan ke atas satu sama lain.  Tambahan pula, untuk 
menentukan kedudukan yang terbaik bagi hul-hul sokongan, secara relatif antara satu sama 
lain, pendarab monomial yang sesuai telah dibina dan digunakan untuk mendarab setiap 
polinomial. Matriks Dixon bagi sistem polinomial bercampur dalam bentuk generik boleh 
dioptimumkan menggunakan pendarb-pendarab tersebut. Untuk mengoptimumkan saiz 
matriks Dixon dialitik pula, pengiraan perlu dilakukan untuk mengira parameter sebarangan 
  yang optimal untuk pembinaan matriks yang berkenaan, serta set sokongan   bagi 
pendarab-pendarab monomial, supaya semua submatriks Dixon dialitik dapat diminimumkan 
dengan mempertimbangkan hubungan antara saiz bagi matriks-matriks Dixon yang 
berpadanan. Oleh itu, pendarab-pendarab monomial yang dihasilkan dalam proses 
pemngotimuman saiz matriks Dixon juga digunakan untuk mengotimumkan saiz matriks 
Dixon dialitik; kemudian, penggelitaran bagi parameter optimal   dimulakan di rantau 
persilangan hul-hul cembung yang berkaitan bagi sistem polinomial itu.  Pilihan yang sesuai 
bagi   memungkinkan pengurangan tambahan dalam saiz matriks. Alkhwarizmi 
pengotimuman yang dihasilkan dalam kerja penyelidikan ini telah dianalisis dari segi 
kerencaman dan didapati sekurang-kurangnya setanding dengan kaedah mutakhir yang telah 
dihasilkan Chtcherba. Hasil pelaksanaan alkhwarizmi-alkhwarizmi yang dihasilkan untuk 
contoh-contoh piawai menunjukkan keunggulan alkhwarizmi-alkwarizmi baru ini serta tidak 
pernah gagal mengotimumkan saiz matriks Dixon, berbanding kaedah Chtcherba. 
